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 大学内のコワーキングスペースとしての図書館  
                理学部 助教 図書館選書委員 中村あかね 
6
7・8階 ラーニングコモンズ オープン！   


































































フロア開室※１ 月～土曜日  9～19時  
7階ノートPC貸出・返却※２ 月～金曜日 7階学生アドバイザー在籍時 






































TEL ：049-271-7736  FAX ：049-286-8126 
mail：library1＠josai.ac.jp 
URL:  http://libopac.josai.ac.jp/ 
研究倫理講演会 講師：時実象一氏（東京大学大学院高等客員研究員） 
11月21日 (水) 13:30～15:00 18号館101教室 
著作権も含め、広く研究倫理について学べる図書館主催の講演会です。 
データベース利用講習会 いずれも15:10～16:40 21号館201教室 
11月15日 (木) 「日経テレコン」「日経BP記事検索サービス」 
11月21日 (水) 「医中誌WEB」 11月28日 (水) 「メディカルオンライン」  
Information 
9・10月の図書館彙報 
9/4  日本医学図書館協会(JMLA)/日本薬学図書館協議会(JPLA) コンソーシアム説明会に参加。 
9/5-6  大学図書館コンソーシアム連合(JUSTICE) 2018年度版元提案説明会に参加。 
9/29  「ビブリオバトル IN 鶴ヶ島市立中央図書館」に城西大学学生1名が出場。 
9/29-30  「鶴ヶ島市立図書館第31回図書館まつり」に参加。 
10/1  図書館防災訓練を実施。 
10/5  「全国大学ビブリオバトル2018～大阪決戦～予選会 城西大学」を開催。 
10/12  埼玉県大学・短期大学図書館協議会(SALA)「Open Library Weeks2018」に参加。 
10/17  鶴ヶ島市立図書館協議会に出席。 
10/18  全学一斉防災訓練に参加。 
10/23  坂戸市立図書館協議会に出席。 
10/27  第10回地域相互協力図書館合同主催公開講座を開催。 
10/30-11/1  第20回図書館総合展に参加。 
10/31  「第5回坂戸市図書館を使った調べる学習コンクール」審査会に出席。 
■オープンキャンパス（10/7） 
 図書館見学者数：38名 館内キーワードラリー参加者数：17名 
■高校生・中学生見学（9/22, 10/10, 15, 16, 22, 24, 30, 31） 
 図書館見学者数：合計392名 
Copyright (C) Josai University Mizuta Memorial Library All rights reserved. 
■ 平日  9：00～21：00 
■ 土曜  9：00～19：00  






























ビブリオバトル2018 in 高麗祭 
11月4日 (日)※ 13:00～14:00 ※高麗祭2日目 












＜記：川原 孝太 (経営学部3年)＞ 
